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М.СИВИЦКЕНЕ 
Характер лексического состава .говора дер. Мальковка во многом 
предопределён условиями изолированного говора, т. е. говора, находя· 
щегося в иноязычном (белорусском) окружении, лишенного влияния 
литературиого литовского языка и других литовских говоров. Такой 
говор представля~ удобный материал для наблюдения над проникно· 
веннем и жизнью в нем лексических славянских заимствоваииЙ. 
В лексике мальковского говора имеется большое количество ела· 
вянских заимствований из русского, белорусского, польского языков. 
Среди них встречаются слова и не славянские по происхождению, но 
несомненно пришедшие в говор через эти языки. То, что автор статьи 
является уроженцем этого говора и несколько лет его наблюдает, по· 
зволяет более или менее точно определить колнчество заимстованиЙ. 
Их около 1000. Если иметь в виду количественную ограничениость лек­
сики изолированного говера вообще, то 1000 слов составляет большой 
процент от общего количества лексического состава говора. В это число 
не входят древние славянские заимствования в литовском языке (не· 
редко спорные), прочио вошедшие в словарный состав общенациональ­
ного литовского языка, как, например: knyga (книга), beda (беда), kuo-
las (кол) и т. д., включенные в словарь современного литовского язы· 
ка (DаЬагtiпеs liеtцviч kalbos zоdупаs, Vilnius, 1954). 
Многие заимствования мальковского говора являются общими и 
для других, особенно восточноаукштайтских, говоров, о чем говорят 
даиные словарей и исследований, собственные наблюдения над декси­
кой материнского линкмянского говора (от которого откололся наш 
говор). Но если для литовских говоров на территории Литвы характе­
рен процесс вытеснения старых заимствований литовскими словами 
под влиянием литературного языка (школа, радио, печать и т. д.), ТО 
В говоре дер. Мальковка они сохраняются. Например, в материн,"ком 
говоре уже редко употребляются и только старшим поколением слова: 
skuodas (блр. сход; собрание), balnyca (бо.~ьница), uraz6jus (урожай), 
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gazata (газета), blagapal6.cniai (благополучно), uctistkas (участок), 
britfJa (бритва) н т. д. В нашем говоре они не имеют себе заменителей 
и одинаково употребляются всеми носитеЛlIМИ говора. И если для стар­
ших носителей говора, грамотных по-литовски (в 30-ые годы рабо­
тали ликбезы), некоторые JIитовские эквиваленты этих заимствованнй 
понятны, то для остальных носителей говора они даже непонятньi. 
Лексика говора, находящегося в иноязычном окружении, обога­
щается главным образом не за счет появления новых слов в самом 
говоре, не за счёт влияния литовского литературного языка, а за счет 
заимствованных слов. Заимствованные слова в говоре претерпевают 
значительные изменения не только грамматического и фонетического, 
но и семантического порядка. Здесь коснемся лищь некоторых вопро­
сов, связанных с особенностями употребления славянских заимствова­
ний в лексике изолированного говора. 
Употребление параллельных заимствован~Й. В го­
воре наблюдается своебразное нагнетение заимствований, т. е. употреб­
ление параллельных. заимствований из двух или даже из трех языков. 
Обогащение словаря говора идет как за счет заимствований из бело­
русского, так и за c'leT заимствований из русского языка. Особенно 
это характерно для 30-60-ых годов. Говор испытывает явное влияние 
двух языков, так как передачи по радио ведутся • русском и бело­
русском языках, газеты читаются также на русском и белорусском 
языках. Колхозное делопроизводстводство обычно ведется не на лите­
ратурном белорусском языке, что обусловлено местной разновидностью 
белорусского языка Мстиславльского района Могилевской области, т. е. 
района, граничащего со Смоленской областью и составляющего с ней 
языковое целое. Польские заимствования в говоре являются наиболее 
старыми заимствованиями, «привезенными» сюда из материнского го­
вора или пришедщими через белорусский язык (a/ri'iтen/as, kieliskas). 
Непосредственного доступа для полонизмов в говор не имеется. 
Все это обусловило то, что в целом ряде случаев для наименования 
одного 11 того же понятия в лексике говора имеются два слова-заимст­




zagtiCikas (бnр. загадчык); 
zadierzka (задержка); 
zastan6uka (блр. застаноука); 
torparazrabuotka (торфоразработка); 
torparasprac6uka (блр. торфораспрацоука); 
pridsedtitelius (председатель); 
starsine (бnр. старшыия); 
safJesCitine (совещание); 
pasiedzane (бnр. пасяджанне) ; 
zagat6uka (эагатовка); 
narikt6uka (БЛР. нарыхтоука); 
kliebazagat6uka (хлебозаготовка); 
kliebanarikt6uka (блр. хлебонарыхтоука); 
puliamiuotas (пулемёт); 
kuliamiuotas (блр. кулямёт); 
sulkй (шутка), salyl (шутить); 
zeftas (блр. жарт), zertavot (блр. жартаваць); 
kroskd (краска), kr6syt (красить); 
kvorbd (блр. фарба) ,kvarbav6t (блр. фарбаваць); 
kieliskas (РЮМI<а; польск. kieliszek, блр. кiлiшак); 
cerkil (блр. чарка); 
jadas (яд); 
truCiznil (польск. trucizna) 1; 
сегщJlаs (черни.~а); 
atramentas (польск. atrament; блр. атрамаит); 
sm6tas (кусок; блр. шматок); 
kavtilkas (польск. ka\\'alek, блр. кавалак). 
Употребление заимствований наряду с литовски­
м и с л о в а м и. для лексики мальковского говора характерно то, что 
довольно часто наряду .с заимствованным словом, или даже с двумя 
заимствованиями из разных языков, употребляется исконно литовское 
слово. Раз;~ичий в их идеографическом и стилистическом значении не 
наблюдается. Это слова - дублеты. Предположение, что это только 
временное явление и во всех случаях в дальнейшем последует разгра­
ничение значений этих слов, опровергается тем, что в большинстве своем 
это старые заимствования, давно бытующие в лексике этого говора. 
Приведем примеры таких слое-дублетов: 
Iшv6lius (кузнец; блр. каваль), kalvis; 
kddas (худой; блр. худы), blogas; 
liecyt (лечить; блр. лячьщь), gydyt; 
prtiuda (правда; блр. прауда), teisybe; 
znakuomstva (знакомство), pazintis; 
zlёistis (злость; блр. злосць), pyktis, piktumas; 
zаnёtijа (занятие), azsijamimas; 
(ne-)iscestis ((не-)щастье; блр. (ня-)щчасце), (ne-)laime; 
markёitnas (блр_ маркотны), liudnas (скучный, иевеселый; о челове-
ке, о животных). 
nezgёidnas (<<плохой, не подходящий»; блр. нягодны), negeras; 
pagadil (погода; блр. пагода), oras; 
kr6syt (красить), kvarbav6t (блр. фарбаваць), dazyt; 
vikadna (выходной; о дне), pasilko diena, poilsio diena; 
razlycija (различие), skirtumas; 
triebavat (требовать, блр. трэбаваць), reikalaut; 
, Литовское nuodas, nuodai (чаще вед. ч.; яд) ~потребляется только в междометных 
выражениях типа: ak tu nuodai; а kad (ауе nuodas. Букв.: ах ты яд, а чтоб тебя яд, где 
яд имеет значение "чертенок, ЛClстреленокн . 
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aturt (говорить; блр. гутарыць), kalbtit; 
satlesCiane (совещание), pasiedгo.ne (блр. пасяджание), posёdis; 
uzglёdas (взгляд), ivilgsnis; 
tatlorska (товарка; блр. таварышка), drauge. 
Таким образом для лексики мальковскового говора характерны два 
ряда слов-дублетов. С одной стороны, слова-дублеты среди самих за­
имствований, пришедших в говор из разных славянских языков (рус­
ского, белорусского, пnльского). С другой стороны, слова-дублеты, груп­
пы которых состоят из заимствований 11 исконно литовских слов. 
Особенностью леl\сического состава говора. находящегося в иноя­
зычном окружании, прежде всего и является то, что он проявляет 
ббльшую терпимость к словам-дублетам, чем лексический состав го­
воров материковых или литературного языка. В последиих иет «вы­
нужденных», «навязанных» слов, так как при заимствовании вклады­
вается определенное, недостоющее идеографическое значение или его 
оттенок. 
В лексике говора дер. Мальковка наблюдается и с п о л ь з о в а н и е 
заимствований и варвариз.ов с целью достижения 
больщей выразительности, иронически. Без такой уста­
новки эти слова обычно не употребляются. Например: Е-е, tai tada 
nieko nepalaCisi is manfs Э-э, тогда ничего ты у меня не получишь 
(здесь: nepalucisi = negausi) . 
Часто с такой установкой используется прилагательное strosnas 
(страшный; в значении очень сильный по степени проявления чего-ни­
будь), которое употребляется наряду с литовским baisus в том же зна­
чении. Но прилагательное strosnas по сравнению с baisus является бо­
лее экспрессивным, больше подчеркивает степень проявления чего-ни­
будь и употребляется только при именах существительных. Например: 
Matai gi, kepe dUОПQ, tai jau strosnas karstumas. Видите, хлеб пекли, 
так страшная жарища. Neik оган - strosnas Jietus. Не ВЫl'оди на ули­
иу - страшный дождь. Strosnas cia daiktas! Большое тут дело! Stros-
па jau tu dагЫпiпkе! Бо.~ьно уж ты работница. Без этой стилистической 
[(ели для выражения сильной степени проявления какого-нибудь каче­
ства употребляется ЬШВUВ (страшный). для выражения пр~знака 
или признака действия strosnas не употребляется. Ср.: Аnа bai-
siai ргigludпi Zmоgуstё. Она очень (страшно)милая женщина. Baisiai 
privargau su tom bulbom. Страшно устала я с этим картофелем. 
Заимствованное strosnas в значении «страшный, вызывающий чув­
ство страха», в говоре не употребляется. 
Из слов иноязычных, не освоенных, и, следовательно, не вошедших 
в лексический состав говора, часто с целью большей экспрессивности 
употребляются всё, "апут, "аnец (бурт, блр. капеu, польск. kopiec «бу­
г()р, холм»). Jau "рJiепап" papuolai, dabar tlsio. Раз в «плен» попал 
• Фонетические явлеННА говора в иллюстрациях не отражены. Сохранены лишь мор­
фолоrические особенности. 
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теперь всё (шутя, ребенку). Sakysiu, kad пераgаliu ir vsio. Скажу, что 
нет сил и всё. Viktorijos гапk~ sugаdiпо ukuolais ir vsio. Руку Виктории 
испортили уколами и всё. Будучи в конце предложения, местоимеиие 
8сё приобретает значение усилительной частицы и подчеркивает кате· 
горичность сказанного. При меньшей категоричности, экспрессивности, 
что выражается прежде всего интонационно, иноязычное всё не ис· 
пользуется. Например: Ruostis - baike, ale kai ргisiеiпа eit, tai traukia 
laskon ir visa. Собираться иичего (на вечеринку), ио, когда надо ухо· 
дить, тянет в кровать и всё. 
Другие примеры: Kai ateis vyrai, тит visom bus kaput. Когда при­
дут мужчины, всем нам будет капут (шутя, во время складывания се­
на). Vakar teip privargau, mysliau, bus kapiec, ale nieko. Вчера я так 
устала, думала, будет капец (конец), но ничего. 
Очень большое количество славянских заимствований сохраняет 
в говоре то лексическое значение, которое имеет это слово в языке-ис­
точнике. Это касается преимущественно однозначных слов. Однако в 
области лексического значения заllмствований имеют место явления, 
характерные, наряду с другими, вообще для семантического освоения 
заимствований независимо, из какого языка или говора в какой язык 
или говор они приходят. Это: 1. Выбор одного или несколь­
к и х з н а ч е н и й из р я Д а з н а ч е н и й м н о г о з н а ч н о г о с л 0-
В,а. При этом выбор может пасть не только на прямое значение слова. 
но и на переносное. 2. Переосмысление лексического зна­
ч е н и я з а и м с т в о в а н н о г о с л о в а. Эти' две закономерности в 
лексике говора обычно проявляются как тенденции. Они определяют 
общие рамки семантических сдвигов. Часто наблюдаются более тонкие 
семантические изменения, не выходящие за пределы одного какого-ни­
будь значения слова. Здесь сталкиваемся с более подробным члене­
нием ЗНl!чений слова, что часто приводит к рассуждениям о возмож­
ности или невозможности употребления того или другого заимствования 
в каждом конкретном случае. 
Рассмотрим в этом плане значеиия некоторых заимствований. 
Liubyt, neliubyt,-ija,-ijo (любить, нелюбить; местное блр. для всех зна­
чений: любiць, нелюбiць) в говоре употребляется только в отношении 
блюд, пищи. 
Gal siulto рiепо neliubiji, tai as salto duosiu. Может быть. теплое моло, 
ко не любишь, так я дам холодного. 
Neliubija апаs пеi uоgч, nei оЬuоliч. Не любит он ни ягод, ни яблок. 
Во всех остальных значениях глагола «любить» выступают литовские 
глаголы "myleti, megti". Ср.: Nieko nemylejau. tai ir neistekeja~. Никого 
я не любила, потому и замуж не вышла. Labai jau megsta, kai ji glostai. 
Очень уж он (кот) .~юбит, когда его гладят. 
NaravlJtis, nesnaravyt (нравиться, не нравиться). Имеет значение: соот­
ветствовать чьему-нибудь вкусу. Употребляется главным образом. ког, 
да речь идет об отношении к действию, состоянию или неконкретному 
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предмету. Nesnaravija тап toks darbas. Не нравнтся мне такая работа 
(плохо выполненная). Myslia. kad тап labai naravijas ЬЫ stuorazu. Ду­
мают. что мне очень нравится быть сторожем. 
Nakuotka,-os (находка; так же блр.). Заимствовано только переносное 
значенне. Употребляется при обозначении какой-ннбудь удачи. Sitas 
ucastkas jum nakuotka. Этот участок для вас находка (ровный. удоб· 
ный для гребли сена). Cia jau toks darbas. tai nakuotka: cystas. lengvas. 
Уж такая работа - находка: чистая. лёгкая. В прямом значении «най­
денная вещь». а также «награда за нее» в говоре употребляется диа­
лектное radybos. Va. гаdуЬц atanesiau. Вот находку принес (руковицу). 
Nu. vaikai. kas ras. duosiu гаdуЬц. Ну дети. кто найдет (ножик). того 
награжу. 
Vuozdukas,-o (воздух. так же блр.). Употребляется. когда имеется в 
виду определенное качество воздуха: чистый. хороший и т. п. Раг mus 
t'uozdukas geras - kvepia Zоliпiukаi. У нас воздух хороший - пахнут 
травы. Mieste toks vuozdukas, sunku dUsuot. В городе такой воздух. тя­
жело дышать. При характеристике воздуха с точки зрения температу­
ры и атмосферных условий употребляется литовское "oras". Ср.: Ne-
jtrauk salto ого - vel sirgsi. Не втяни холодного воздуху - опят'ь бу­
дешь болеть. Vakar buvo labai saltas огш. Вчера было очень холодно. 
Slaanas,-a (славныЙ.-ая; блр. слаУны.-ая). Имеет в говоре значение 
«пользующийся славой. достойный славы». Апа buvo labai slauna. Она 
пользовалась большой славой. Katro slauna, tai. biidavo. greit isteka. 
Которые пользовались славой. те. бывало. скоро выходили замуж. 
Значения «приятный, хороший. симпатичный» это заимствование не 
имеет. 
Drabni (прилагат. «мелкие»; блр. дробння). Употребляется только в 
отношении денег (монет). главным образом в сочетании с существи­
тельным pinigai (деньги) и следовательно почти всегда во множест­
венном числе. 
Аг turi dгаЬnц рiпigч? Есть у тебя мелочь? Drabnas pinigas. anas sli-
dus. greit jj ismetai. Мелкая монета. она скользкая. скоро расходуется. 
(Единственное число. обобщающее). В других случаях в значении блр. 
«дробный» употребляется синонимы: smulkus и диалектное sinkus. 
Zn6kas,-o (знак; блр. знак). Имеет два значення: 1. След. отпечаток. 
последствие чего-нибудь. Kad ir sugys. znokas liks. Если и заживет. 
след останется. Va1ge valge ir znoko nepadare. Она ела. ела и следа 
не оставила (незаметно. все цело). Azpiiste visa. tik truputj znokas liko. 
kur buvo kelias. Всё занесло. только небольшой след остался. где была 
дорога. 2. Примета. помета. Ап lаsiпiч z1!okus dedavo. Они на сале по­
меты оставляли. Aveles Ье znоkц, kaip tu jas dabar atskirsi. Овцы без 
помет. как их теперь отличишь. 
Zdraiicnas,-a, zdraiiCniai (прилагательное и наречие); польск. zг~сzпу. 
Лексическое значение этого заимствования лишь пересекается с одним 
IIЗ четырех значений этого слова. данных в словаре польского языка3 • 
• См. Slownik J;zyka Polskiego Jana Karlowicza .... War.;zawa. 1900-1935. 
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11 именно, со вторым значеннем zgгаЬпу, gгасki, sргуtпу, zwiппу, chwacki. 
Итак в говоре zdranenas нмеет значення: 1. Стройный (о сложеннн че­
ловека). Labai zdraneno sudejimo, kai mocia. Очень стройного сложе­
ння, в мать. Ср.: польск. zgгаЬпу. 2. Хорошо сидящий (об одеж­
де). Situo vilkis, labai zdranena. Это (платье) одевай, очень хорошо сн­
дит. Viera labai zdranf.niai siйdavo. Вера хорошо шила (ею сшитые 
платья хорошо сидели). Остальные значения и употребления этого 
польского слова говору неизвестны. 
Zdaruovas,-a (здоровый; блр. здаровы) имеет значенне «сильный, боль­
шой, крепкого сложения». Toks zdaruovas, kas jam maisas. Такой здо­
ровый, что для него мешок. Zdaruovas suva, toks ir vilko пеЫjоs. Здо­
ровая собака, такая и волка не побоится. В значении «не больной, об­
ладающий здоровьем», употребляется .. sveikas" (здоровый). 
UlyCid,-iоs (улица; блр. вулiца). Имеет два значения: 1. Улица (горо­
да). Ti baike, tik ulyC,ios siauros labai, сепtгаlПО$ - placios. Там ничего, 
только улицы очень узкие, центральные - широкие. 2. деревня, село. 
JS kokios gi апа ulyCios? Из какой же она деревни? Anksciau musч uly-
Cioj пеЬuуо mokyklos. Раньше в нашей деревне не было школы. 
Наблюдается своеобразная разобщенность значений многозначно­
го слова языка-источника. Для отдельных значений одного слова языка· 
IIсточника в говоре употребляется несколько заимствований. Так, на­
пример, значения, охватываемые словом «щадить», не охватываются 
'ним заимствованием в j·oBope. Наряду с еМу! (ср.: щадить) употреб­
ляется и iskadyt (ср.: блр. шкадаваць). Cedyt,-ija,-ijo в говоре имеет 
следующие значения. 1. Бережливо относиться к чему-нибудь. Pacedyk, 
пепеsiоk kоZпаdiеп. Побереги, не носи в будный день (о платье). Ai, 
sveikatQ reikia eMyt. ОЙ, здоровье надо беречь. 2. Оставлять, сохранять 
что-либо для кого-ннбудь. Paeedyk jau jam, апаs labai liubija. Побе­
реги для него (груши), он очень любит. Nevalgyk visч, paseedyk kitai 
dienai. Не ешь все, оставь (для себя) на другой день. 3. Экономить. 
экономно расходовать. Reikia moket eMyt, tada turesi ir mesos, ir las.i-
пiч· Надо уметь экономить, тогда хватит и мяса, и сала. Nemetyk pi-
пigч, eMyk. Не сори деньгами, экономь. 
В отношении человека и вообще живых существ eedyt не употреб· 
ляется (ср.: рус. щадип. кого-нибудь). Здесь употребляется iskadyt. 
Saude visus, neiskadijo пеi mаzч, nei sепч. Расстреливали всех, не ща­
дили ни малых, ни старых (о расс-трелах, учиненных немцами). Paiska-
dytum sепо tevo, пuvеitum azu Н. Пощадил бы старого отца, сходил бы 
за него. 
Как видно из некоторых здесь рассмотренных примеров, значения 
многозначного слова языка-источника в говоре «разделены» между 
заимствованиями и исконными словами. см. liiibyt, vuozdukas и др. 
Другим процессом, характерным для лексического освоения ино· 
51ЗblЧНЫХ слов говором, является, как уже указывалось, переосмысле­
ние их лексического значения. Многие заимствования употребляются с 
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ииым, полиостью или частично измеиенным лексическим значением, чем 
то же слово в языке-источиике. Проследим иа примерах. 
Zbralnas,-a (польск. zЬгоdпiа - преступлеиие, zЬгоdпiсzу - преступ­
ный, злодейский) имеет значеиие: проворный, быстрый, непоседливый. 
Nu, tas tavo Ьегпiоkаs jau ir zbrainas. Ну этот твой мальчик и непосед­
ливый. Maza buvo tokia zbraina, tai ir dabar. Она маленькая была про­
Борная, поэтому и теперь такая. 
M6.dras,-a (мудрый,-ая; блр. мудры,-ая). Имеет одно значение «гордый, 
считающий себя выше, лучше других». Юtаs kiek pabiiva mieste, atva-
ziuoja mйdras, neiitura. Другой побудет немного в городе, приезжает 
гордый, даже не разговаривает. Nebiik tokia mudra, ateik ir in mus. Не 
будь такой гордой, зайди и к нам. 
[)orsiau, uorsesnis,-e (хуже; блр. горш - сравнительная степень наре­
'шя и прилагательного дрэнна «плохо»). Не связывается с лексическим 
значением «плохо», а выражает усиление действия или усиленную сте­
пень признака, т. е. имеет значение «больше, сильнее». Nebark jo, do 
uorsiau reks. Не ругай ты его, еще больше (хуже) будет плакать. Siап­
de do uorsiau Iyja. Сегодня еще сильнее (хуже) идет дождь. Jau Jопаs 
"geras", о sitas do uorsesnis. Уж Ионас хорош, а этот еще хуже. Miisq 
pievos kimsuotos, о Duolgaviciaus do uorsesnes. Наши луга кочковатые, 
а долговические еще больше (хуже). 
Cekav6.mas,-o (польск. ciekawosc, блр. цiкавасць - интерес, внимание) 
в говоре: «симпатия, порядочность, толковость». Cekavumas gi jos: atei-
па, pasedi; labai razumna mergiote. Какая же она порядочная (толко­
вая, симпатичная): придет, посидит; очень умная девочка. 
Cekiivas,-a (польск. ciekawu: 1. Любопытный, любознательный, пытли­
вый; 2. Интересный; занимательный; блр. цiкавы,-ая, интересный) в 
говоре: «порядочный, внимательный, толковый, симпатичный» (вместе 
взятое). Labai buvo cekavas zmogus - iskadit. Был очень порядочный 
человек- жаль. Kai zmogus cekavas, tai visi ir myli. Если человек поря­
дочный, 'то его все и любят. 
Cekaval (наречие; поЛьск. ciekawie: любопытно, интересно, заниматель­
но; блр. цiкава) - толково, на самом деле, ВёрНО. серьезно. Taip ceka-
vai iitura, kaip sene. Так толково рассуждает как старуха. Cekavai teip 
buvo, as nepridedu. На самом деле (серьезно) так было, я не прибав­
ляю. Cekavai в предложении может употребляться в качестве вводного 
C.~OBa. Cekavai, as labai prasau, ateikit, pasedesme. Серьезно, я о'чень 
прошу, придите, посидим. 
Если значение первого слова из зтого гнезда заимствований имеет 
много общего с польским и белорусским соответствием, то значение по­
следующих слов, прилагательного и особенно наречия, уже отдаляют­
ся, выходят за пределы значений этих слов в языке-источнике. 
vv у; Kapsuko v. unive",iteto 




sEMANTINĖS SLAVIŠKŲ SKOLINIŲ VARTOJIMO YPATYBl1:s 
IZOUUOTOJE LIETUVIŲ TARMĖJE 
(BTSR Mogiliovo srt. Malkavos kaimas) 
M. SMCKIEN1l 
Reziumė 
MaIkavos tarmės žodyninės sudėties pabūdi nulemia izoliuotumo sąlygos. 
Didelę šios tarmės žodyninės sudėties dali sudaro skoliniai iš rus'!. baltarusių ir 
lenkų kalbų. Tarmėje skolinių yra apie 1000 (išskyrus senus, 'dažnai ginčyti­
nus, tvirtai iėjusius i literatūrinę lietuvių kalbą). Daugelis šios tarmės skolinių yra ar 
buvo vartojami rytų aukštaičių ir kitose tarmėse. Tačiau skirtingai nuo Malkavos 
tarmės, minėtoms tarmėms būdinga tai, kad seni slaviški skoliniai (pvz.; skuodas, 
uražojus, gazata ir tt.) yra išstumiami arba buvo išstumti dėl literatūrinės kalbos 
jtakos. Ma1kavos tarmėje panašūs skoliniai yra vartojami visų tarmės atstovų, ir 
tik nedaugelis žino jų lietuviškus atitikmenis. Minimosios tarmės leksikai būdinga; 
1. Lygiagrečių skolinių (dviejų arba net trijų kalbų) vartojimas; šie skoliniai daž-
niausiai išreiškia tarybinės tikrovės sąvokas, pvz.; nariktouka (bltr.), zagatouka 
(rus. paruošos). 2. Skolinių vartojimas greta lietuviškų tokios pat reikšmės žodžių, 
pvz.; kavolius, kalvis; ūturt, kalbėt. Taigi tarmėje susidaro grupės žodžių dubletų, 
kuriems tarmės žodynas rodo dideli pakantrumą. Tai nulemia bilingvualizmo są­
lygos. 
Daugeliu atvejų skolinys išlaiko tą savo reikšmę, kurią jis ir turėjo. Skolinių 
Įsisavinimo procesui taip pat būdinga; I. Pasirinkimas iš daugiareikšmio žodžio 
vienos ar daugiau reikšmių. Gali būti skolinama ir perkeltinė reikšmė. 2. Žodžio 
reikšmės pakeitimas. Šie du procesai nubrėžia tik pagrindines semantinių pakiti-
mų ribas. Dažnai pastebimi subtilesni semantiniai pakitimai vienos kokios nors 
žodžio reikšmės ribose. Žodžio reikšmės taip diferencijuojasi, kad tenka kalbėti ne 
apie atskiras reikšmes, o apie žodžio vartoseną. 
